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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya harga saham yang membuat 
pembelian kembali saham kurang baik dipengaruhi oleh kebijakan dividen, 
profitabilitas, likuiditas dan leverage. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
dan asosiatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, kebijakan dividen,  
profitabilitas, likuiditas dan leverage sebagai variabel bebas serta kebijakan 
pembelian kembali saham sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan 
data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dari 7 perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan 
sampel meggunakan Nonprobability Sampling dengan metode sampling 
purposive. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi logistik, analisis koefisien korelasi, koefisien determinasi, pengujian 
hipotesis parsial dan simultan.  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 
kebijakan dividen, profitabilitas, likuiditas dan leverage baik secara secara parsial 
maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan pembelian kembali 
saham. 
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This research based on weakness of stock prices makes stock buybacks 
less as well influenced by dividend policy, profitability, liquidity and leverage. 
Research method used descriptive and associative. The variables used in 
this research is dividend policy, profitability, liquidity and leverage as 
independent variables and share buyback policy as dependent variable. This 
research used secondary data obtained based on financial reports from 7 mining 
companies listed on Indonesian Stock Exchange (IDX). The sampling techniques 
used nonprobability sampling with purposive sampling method. Statistical 
analysis used in this research is logistic regression analysis, coefficient 
correlation analysis, coefficient of determination, partial and simultaneously 
hypothesis test. 
According to the result of these research that dividend policy, profitability 
ratios, liquidity and leverage both partially and simultaneously have a significant 
effect on share buyback policy. 
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